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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
Динамический характер современной экономики и происходящие в 
ней изменения, основной тенденцией которых .являете.я усиление кон­
куренции на рынках, приводят к необходимости постоянного поиска 
субъектами хозяйствования новых орган:изацион:ных форм вза.имодей-
твия, что обусловливает аRтуальность и большой интерес исследовате­
лей к вопросам их интеграционных взаимодействий. 
В настоящее время рядом авторов установлено наличие разнообраз­
нъrх (lюрм интеграции субъектов хозяйствования, различающихся в за­
висимости от степени тесноты взаимодействия его цели характера 
производс•г:венных финансовых, иввес•гиционньrх, правовьпс и иньIХ 
хозяйственных отношений между субъектами. Определено что наибо­
лее часто выделяемыми из широкого спектра классификационньпс при­
знаков данных взаимодействий являютс.я: направления взаимодей­
ствия (вертикальные горизонтальные смешанные), отраслевой состав 
(внутри-, межотраслевые), территориальный охват (локальные регио­
нальные , национальные, международные), сфера деятельности (сбыт, 
финансы, ПИОКР , маркетинг, производство, бизнес-планирование и 
т.д.), длительность (пос•гоянные проектные), <.'Тепень тесноты взаимо­
действия (полная интеграция, •квазиивтеграция• ) степень самостоя­
тельности участников (централизованные, децентрализованные) . Уста­
новлено также отсутствие единого мнения в определении организаци­
онвьL-х форм интеграционных взаимодействий субъек•гов хозяйствова­
ния. В многообразии подходов наиболее оптимальным в настоящее вре­
мя является выделение организационно-экономических и организаци­
онно-правовых qюрм интеграции. Организационно-экономические фор­
мы интеграционнъrх взаимодействий определяются их экономическим 
содержанием, особенностями производственных, финансовъrх и иных 
хозяйственных отношений, складывающихся между участниками . Ор­
ганизационно-правовые формы интеграции определяются правами соб­
ственности , правовым статусом взаимодействия. При этом спектр орга­
низационно-правовых форм интеграционньrх взаимодействий специ­
фичен для каждой страны (иногда конкретной ситуации), а сформиро­
ванный перечень организационно-экономических форм универсален и 
отражает сложившуюс.я практику отношений между субъекта.ми хо­
зяйствования. Таким образом , к оргавизационно-экономичес~<им фор­
мам чаще всего относят ~<онцерн, консорциум, конгломерат, стратеги­
ческий альянс, кластер, пул , синдикат, ассоциацию, трест; к органи­
зационно-правовым - холдинг финансово-промышленную группу 
транснациональную корпорацию, концерн ассоциацию (союз) и другие 
формы в соответствии с законодательством страны. Указанные формы 
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о•гличаются друг о·г друга комбинация.ми характеристик в соответствии 
с выделенными выше классификационными признаками. 
Установлено что основными тенденциями, определяющими даль­
нейшее развитие интеграционных взаимодействий субъектов хозяй­
ствования являются: 
• максимальное использование базовых и ключевых компетевций 
участников в том числе усиление значимости таких компетенций, как 
человеческий капитал, исклю<mтелъвый до туп к уникальной инфор­
мации, •гудвилл t и иных нематериальных элементов; 
• активизация взаимодействий субъектов хозяйствования государ­
ственной и частной форм собственности, позволяющая расширить сфе­
ру деятельности и возможности участников; 
• максимальное использование участниJ<.ами эффекта синергии, 
заключающегося в экономии операционных издержек, обусловленной 
увеличением масштабов деятельности и централизацией отдельных 
служб; эффеJ<те J<омбинирования взаимодополняющих ресурсов; воз­
можности использования схем минимизации налогообложения; дивер­
сификации активов как способа снижения J<оммерчесJ<их рисJ<ов и ста­
билизации доходности операций . 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАКОПЛЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
Диспропорции в струJ<туре трудовых ресурсов, невостребованность 
некоторых выпускников учреждений высшего образования на рынке 
труда, ориентация высшего образования преимущественно на текущие 
потребности населения, а не на запросы работодателей свидетельствуют 
о недостаточной взаимосвязи рывков труда и образовательных услуг. 
Проблемы усугубляются процессами диверсификадии источников фи­
нансирования высшего образования, расширением масштабов предо­
ставления платных образовательных услуг . В этих условиях усиливает­
ся роль государственного финансирования данной сферы как приори­
тетного направления формирования человеческого J<апитала и финан ­
совой помощи студентам. Без приведения уровня финансирования об­
разования в соответствие с мировыми стандартами ни одна националь­
ная экономика не может выйти на инновационный путь развития. Про­
блемой, заслуживающей внимания, является повышение качества об­
разовательных услуг и человеческого капитала. По мнению работодате­
лей учреждения высшего образования не могут предоставить своим 
выпускникам все знания необходимые для конкретных рабочих мест. 
Сфера высшего образования успешно зав:имается отбором наиболее спо­
собвоii: молодежи, ее дальвеii:шим интеллектуальным развитием, фор-
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